



































































Headline Boat operators, passengers must be responsible Talib
MediaTitle Borneo Post (Kuching)
Date 06 Jun 2013 Language English
Circulation 88,150 Readership 166,173
Section Home Color Full Color
Page No 4 ArticleSize 385 cm²
AdValue RM 4,433 PR Value RM 13,300
